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カラス
―屍肉食の媒介者―






































き さ り も ち
傾頭者とし、また持















わ た つ く り
綿者と
し、烏を宍






































































































































































































え う か し
宇迦斯・弟









お と し き
磯城に対し「天の神の御子がおまえをお召しになっている。さあ、さ





































































わ う じ ん に
辰爾はそこで羽を飯の湯気で


























































































































































































































































































336   ｜
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